






Фрідріх	 Дюрренматт	 впевнено	 входить	 в	 двійку	 найпопулярніших	 письменників	
Швейцарії	XX-го	століття.	"Правосуддя"	‒	його	пізній	роман	і,	з	моєї	точки	зору,	роман	вдалий	
в	 усіх	 відношеннях,	 незважаючи	 на	 те	 що	 деякі	 підходи	 автора	 не	 можуть	 не	 викликати	
заперечення.	







сюжет	 ‒	 детективний,	 або	 психологічний.	 Людська	 душа	 завжди	 буде	 у	 пошуках	 не	 тільки	




війни,	 але	 бачив	 на	 власні	 очі	 зло,	 яке	 завдавали	 нацисти	 [8].	 Незважаючи	 на	 те,	 що	
Швейцарія,	 в	 порівнянні	 з	 іншими	країнами	не	перенесла	 згубних	наслідків	Другої	 світової	
війни,	 її	 становище	 було	 складним.	 Її	 оточували	 фашистські	 держави,	 і	 вона	 потребувала	
вугілля	і	зерна.	Таким	чином,	нейтральність	Швейцарії	і	зіграла	з	нею	злий	жарт.	
Як	писав	Дюрренматт	про	політику	 і	Швейцарію,	 “вся	структура	Швейцарії	 є	чимось,	
що	 є	 фасадом,	 а	 за	 ним	 сила,	 яка	 ховається,	 яка	 робить	 задоволене	 обличчя.	 Це	 дуже	
тривожна	 Швейцарія,	 яку	 я	 бачу.	 З	 політичної	 точки	 зору,	 це	 Швейцарія,	 в	 яку	 потрібно	
вірити,	 але	 в	 дійсності	 вона	 є	 чимось	 зовсім	 іншим.	 А	 мої	 історії	 базуються	 на	 тому,	що	 я	
добираюся	до	істини”.	
Якщо	 звернутися	 до	 перших	 прозаїчних	 творів	 Дюрренматта,	 можна	 відзначити,	 як	
автор	підкреслює	подвійність	положення	свого	героя:	він	може	стати	і	катом,	і	жертвою	або	‒	







перебільшення,	що	немає	жодного	 твору	 у	Дюрренматта,	де	б	 кат	не	 грав	 ключову	роль	в	
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творі”	 [2,	 с.	 142].	 Але	 іноді	 вже	 в	 назві	 самого	 твору	 можна	 зустріти	 поняття	 “кат”,	 як,	
наприклад,	в	назві	кримінального	роману	“Суддя	і	його	кат”.	
Людина	заблукала	не	тільки	в	заплутаних	ходах	Ф.	Дюрренматта	‒	вона	в'язень	часу	і	




не	 представлялося	 можливим	 прийняття	 будь-яких	 особистих	 рішень,	 в	 якому	 також	 не	





Близькі	 Дюрренматту	 герої	 часто	 виявляються	 в	 двозначній	 ситуації.	 Серйозні	
рішення,	 які	 вони	 приймають,	 виявляються	 безглуздими	 в	 зв'язку	 з	 непередбаченим	
поворотом	 подій.	 Сам	 Дюрренматт	 говорить	 про	 те,	 що	 “кожен	 твір,	 який	 створюється,	
можна	прочитати	двояко.	Кожне	слово,	навіть	в	Біблії,	можна	прочитати	двояко”	[4,	с.210].	
Відхилення	 від	 звичайної,	 очікуваної	 схеми	 стає	основною	 	 ознакою	 	 усіх	 детективів	
Дюрренматта.	Він	використовує	форму	детективного	роману	як	 ігровий	матеріал,	руйнуючи	
суворий	канон	класичного	жанру,	і	створює	свою	особисту	оригінальну	модель	детектива[6,	
с.5].За	 допомогою	 детектива	 письменник	 заперечує	 можливість	 раціонального	 і	
планомірного	 пояснення	 дійсності	 	 і	 дає	 простір	 випадковим,	 непередбачуваним	 і	
неймовірним	подіям	(“Підозра”,”Обіцянка”).	
Виводячи	 вбивство	 за	 межi	 окремого	 конфлікту	 мiж	 окремими	 особами,	
Ф.Дюрренматт	 змушує	 нас	 замислитися	 у	 тому	 числi	 i	 над	 природою	 власних	 вчинкiв.	




Автор	 не	 вважав,	 що	 мистецтво	 може	 і	 має	 право	 виносити	 вирок	 дійсності.	
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